






• Möglichkeiten: GND, RVK, 
Eppelsheimer, bioDDC, 
BDSL
• Ziel:          
Unabhängigkeit von der 
WinIBW
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Einleitung
• Rückmeldungen der 
Testbibliotheken via Jira
• Rollout in vier Gruppen
• Aktuell: finale Testphase
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Entwicklung
• Anmeldung wie in der 
WinIBW
• Laden der Titel via Skript 
aus der WinIBW oder 
über die PPN im Browser
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Anmeldung
• Kopfzeile: Funktionen und 
Meldezeile
• Links oben: 
Titelaufnahme
• Rechts oben:              
RVK-Notation
• Unten:         
Arbeitsbereiche
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Hauptbildschirm
• Automatischer Test der 
Signatur auf 
Einzigartigkeit
• Schreibung der Signatur
• Rückmeldungen
• Größe der angezeigten 
Bereiche
• Statistik
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Einstellungen




• Benennungsbaum bei 
Mouseover
• Schaltfläche, um alle 
Notationen zu 
übernehmen
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Fremdleistungen
• Automatische Suche nach 
alten Auflagen analog zur 
Fremddatensuche
• Rücknahme von 
Änderungen
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Titelfunktionen
• Notationenliste: 
Regelungen zu einzelnen 
Notationen
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Regelwerk
• Direkter Zugriff auf RVK 
Online
• Übernahme von 
Notationen
• Suche nach Begriffen
• Filtermöglichkeiten
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RVK Online
• CSN1, Auflage und Band 
werden automatisch 
übernommen
• RVK-Notation für die 
Signatur aus den 
übernommenen 
Notationen
• Test auf mögliche 
Individualsignatur
• CutterJo (UB Eichstätt)
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Notation und Signatur
• Release im Januar 2022
• Konstante Abstimmung über die Weiterentwicklung mit der FAG SuR
• Kontakt: set-support@dlist.server.uni-frankfurt.de
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Ausblick
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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